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春 の 城 山 散 歩
4 月 に 入 る と 、 さ く ら の 便 り も ち ら ほ ら と 聞 か
れ る よ う に な り 、 い よ い よ 春 も 本 番 と い っ た 気 分
に な り ま す 。 ま だ 肌 寒 い 日 も あ り ま す が 、 多 く の
草 や 木 が す で に 化 を つ け 、 カ エ ル や 虫 達 が 頻 を 出
し 、 ヒ バ リ も さ え ず っ て い ま す 。 晴 れ た 口 に は 、
お ぺ ん と う で も 持 っ て 近 く の 野 山 に 自 然 観 察 に 出
か け て み ま せ ん か 。
今 岡 は 、 富 山 市 街 か ら も 近 い 丘 陵 地 一 城 山 一 の
南 部 の 御 紹 介 を い た し ま し ょ う。
田 ん ぽ の 植 物 か ら
花 の 木 の パ ス 十 名 か ら 、 集 浴 を 過 ぎ る と 、 道 の 両
側 に fll ん ぽ が 兄 え て き ま す 。 こ の 田 ん ぽ は 、 4 月
下 旬 の Ill お こ し ま で 、 草 が 生 え 放 題 に な っ て  い ま
す 。 こ の 中 へ 入 っ て 、 花 が 咲 い て い る 植 物 を 兄 て
み ま し ょ う 。
HI ん ぽ や あ ぜ 道 に は 、 白 や 沢 、 紫 色 な ど の 化 を
つ け た 梢 物 が 、 全 部 で 20 種 類 ぐ ら い 見 ら れ ま す 。
白 色 の 化 が 、 品 も H に つ き ま す 。 い ち ば ん 多 い の
が 、 タ ネ ッ ケ パ ナ で す 。 花 び ら は 4 枚 で 、 ダ イ コ
ン や ワ サ ピ と 同 じ 仲 II り で す 。 湿  っ た 場 所 に 生 え 、
イ ネ の 種 を 水 に つ け る 時 期 に 、 さ か ん に 化 を 咲 か
せ て い る と こ ろ か ら 、 こ の 名 が つ き ま し た 。
ハ コ ペ も 白 い 化 を つ け て い ま す 。 花 ぴ ら の 数 は 、
ー 兄 10 枚 に 兄 え ま す が 、 実 は 5 枚 。 花 ぴ ら の り ） れ
込 み が 、 非 常 に 深 い た め 、 あ た か も 1 枚 で 2 枚 の
よ う に 兄 え る わ け で す 。  こ の ほ か 、 ハ コ ペ の 仲 問
の ウ シ ハ コ ペ や オ ラ ン ダ ミ ミ ナ グ サ 、 ノ ミ ノ フ ス
マ な ど も 、 春 の llJ ん ぽ に,:- ・通 に 比 ら れ ま す 。
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ハ コ ペ の 花 び ら は 5 枚 で す 。
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黄 色 の 花 に は 、 キ ク 科 の も の が H 立 ち ま す 。 あ
ぜ 逍 に は 、 全 体 が 円 い 座 ぷ と ん の よ う に な る の で
ホ ト ケ ノ ザ と も 呼 ば れ る コ オ ニ タ ピ ラ コ や 、 た ＜
さ ん の つ る が 、 土 の 表 而 を お さ え る よ う に 生 え る
ジ シ パ リ が 兄 ら れ ま す 。 ま た 、 ハ ハ コ グ サ や セ イ
ョ ウ ク ン ポ ポ も 、 所 々 で 貨 色 い 花 を つ け て い ま す 。
紫 色 の 花 に は 、 オ オ イ ヌ ノ フ グ リ や 、 地 面 に ペ
タ ッ と は り 付 い た よ う に な っ て い る 、 ム ラ サ キ サ
ギ ゴ ケ 、 キ ラ ン ソ ウ と い っ た 植 物 が あ り ま す 。 オ
オ イ ヌ ノ フ グ リ の 花 は 、 生 え て い る 場 所 に よ っ て
化 の 直 径 が . 5  m か ら 10m と 変 化 が あ り 、 ち ） よ 4
と 触 わ っ た だ け で 、 花 び ら が 4 枚 く っ つ い た ま ま
ス ポ ッ と 抜 け 浴 ち て し ま い ま す 。 こ の 時 、 自 動 的
に 、 オ シ ペ の 花 粉 が 、 メ シ ペ に く っ つ く 1 紺 み に
な っ て い ま す 。 じ っ く り と 観 察 し て み る と 、 お も
し ろ い 平 で す 。
花 び ら が な い 花 を つ け る も の が い く つ か あ り ま
す 。 ス ズ メ ノ カ タ ビ ラ や ス ズ メ ノ テ ッ ポ ウ な ど 、
イ ネ の 仲 間 の 植 物 は 、 た く さ ん あ る 割 に 、 花 が El
立 た な い の で 、 兄 落 と し が ち で す 。 し か し 、 ル ー
ペ を 使 っ て 花 を 兄 て み る と 、 化 粉 を 風 に 飛 ば す た
め 、 オ シ ペ が 花 の 外 へ 伸 び 出 し て い ま す し 、 空 中
の 化 粉 を 受 け と め る た め 、 メ シ ペ も 材 根 の よ う な
先 瑞 部 を 、 い っ ば い に 広 げ て い ま す 。
こ れ ら 1と の 咲 く 植 物 の ほ か に 、 ス ギ ナ や ワ ラ ピ
の よ う に 化 が 咲 か な い 梢 物 が あ り ま す 。
ッ ク シ は 、 逍 ば た な ど で お な じ み の 1:S. で す か ・
ほ り 起 こ し て み る と 、 地 1f1i の 下 に 茎 が は っ て い て 、
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緑 色 の ス ギ ナ に つ な が っ て い ま す 。 ッ ク シ は 、 ス
ギ ナ の 胞 子 を つ け る 楊 所 の こ と で 、 頭 の ふ く ら ん
だ と こ ろ を よ く 兄 る と 、 6 角 形 の 模 様 が 、 規 則 正
し く 並 ん で い る の が わ か り ま す 。
ワ ラ ピ は 、 ま だ 、 に ぎ り こ ぷ し 状 の 若 葉 で 、 山
菜 と し て は 、 い い 時 期 で す 。 夏 に な る と 、 葉 を 大
き く 広 げ て 、 ？ 品 さ 1 m に な り 、 栄 投 状 態 が よ い 時
に は 、 莱 の 裏 に 胞 子 を た く さ ん つ け ま す 。
こ の よ う に 、 早 春 の ま ち の 近 く で も 、 か が み こ
ん で 目 を こ ら す と 、 い く つ か の 新 し い 発 見 が 、 で
・ も で し ょ う 。
カ エ ル の 産 卵 と オ タ マ ジ ャ ク シ
城 山 散 歩 案 内 区 l
が 有 り ま す 。 こ こ で は ウ シ ガ エ ル （ シ ョ ク ヨ ウ ガ
エ ル ） の 大 き な オ タ マ ジ ャ ク シ を 見 る こ と が で き
ま す 。 ウ シ ガ エ ル は 2 年 か か っ て や っ と オ タ マ ジ
ャ ク シ か ら 子 供 の カ エ ル に な る こ と が で き ま す 。
今 見 る オ タ マ ジ ャ ク シ は 池 の 底 で 冬 越 し を し た も
の な の で す 。
少 し も ど っ て、 ト イ レ の う ら 手 の 湿 地 を の ぞ い
て み ま し ょ う 。 細 長 い ヒ モ の 様 な も の が た く さ ん
か ら ま り あ っ て い る の が 見 つ か り ま す 。 し っ か り
見 な い と 泥 に ま ぎ れ て 見 お と し て し ま う か も し れ
ま せ ん 。 こ れ は 俗 に ガ マ ガ エ ル と も 呼 ば れ る ヒ キ
ガ エ ル の 卵 塊 で す 。 山 道 を 歩 い て い る と 小 さ な 水
た ま り で も よ く 見 か け ま す 。
山 手 の 方 へ 登 っ て 行 き 、 呉 羽 少 年 自 然 の 家 の 方
ヘ 曲 が る 手 前 の あ た り で 、 田 ん ぼ の 水 た ま り を の
ぞ い て み ま し ょ う。 小 さ な オ タ マ ジ ャ ク シ が た ＜
さ ん 泳 い で い ま す 。 ニ ホ ン ア カ ガ エ ル の オ タ マ ジ
ャ ク シ で す 。 富 山 県 で は ア カ ガ エ ル と 名 前 の つ い
た カ エ ル は ニ ホ ン ア カ ガ エ ル と ヤ マ ア カ ガ エ ル の
2 種 類 が い ま す が 、 ニ ホ ン ア カ ガ エ ル の 方 が よ り
平 地 の 方 に 、 ヤ マ ア カ ガ エ ル の 方 が よ り 山 地 の 方
に 多 い よ う で す 。 両 種 と も 春 さ き 早 く 卵 を 産 み オ
タ マ ジ ャ ク シ が か え る 種 類 で す 。
呉 羽 少 年 自 然 の 家 の う ら 手 に 竹 林 に 囲 ま れ た 池 一ヒ キ ガ エ ル
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も っ と よ く な が め て い る と 、 産 卵 中 の ヒ キ ガ エ
ル を 兄 つ け る こ と が で き る か も し れ ま せ ん 。 ヒ キ
ガ エ ル の 色 は 泥 と た い へ ん 良 く 似 た 色 な の で 、 少
し 動 い て く れ な い と わ か ら な い か も し れ ま せ ん 。
下 に い る の が メ ス で 上 に の っ か っ て い る の が オ ス
で す 。 オ ス は た だ の っ か っ て い る の で は な く 前 足
で メ ス の わ き 腹 を し っ か り と だ き し め て い ま す 。
し っ か り と だ き し め る こ と が メ ス の 産 卵 の た め の
刺 激 と な っ て い る の か も し れ ま せ ん 。
虫 と 鳥 と
元 の 道 に も ど っ て 少 し も ど り 、 北 陸 屯 力 の 研 修
所 の 方 へ 向 い 、 畑 ぞ い の 道 か ら 山 道 へ 入 り 、 尾 根
ぞ い に 登 っ て い き ま す 。
畑 の 上 で は ヒ パ リ が 元 気 に さ え ず っ て い ま す 。
頭 の 上 で は ツ バ メ が 宙 が え り を し て い ま す 。 カ
ー カ ー 、 カ ラ ス の P}J; き 戸 が l.!fl こ え ま し た 。 双 眼 鏡
で 見 る と ハ シ プ ト ガ ラ ス で す 。 カ ラ ス に は ハ シ ポ
ソ ガ ラ ス と ハ シ プ ト ガ ラ ス が い て た い へ ん 良 く 似
て い ま す が 、 口 ば し の 形 や 鳴 き 戸 な ど で 区 別 が つ
き ま す 。 ハ シ ポ ソ ガ ラ ス の 方 が よ く 見 ら れ ま す が 、
城 山 の ） 彫 辺 で は ハ シ プ ト ガ ラ ス も 兄 か け る こ と が
あ り ま す 。
目 を 下 に 向 け る と 、 ヒ オ ド シ チ ョ ウ が 羽 を 広 げ
て 枯 れ 薬 の 上 に 止 ま っ て い ま す 。 ま る で 日 光 浴 を
し て い る よ う で す 。 ル リ タ テ ハ や キ タ テ ハ も 日 光
浴 を し て い ま す 。 こ れ ら の タ テ ハ 類 は 、 成 虫 で 冬
越 し を し 、 暖 か い 日 ざ し に さ そ わ れ て 活 動 を 開 始
し た と こ ろ な の で す 。
モ ン シ ロ チ ョ ウ や ア ゲ ハ チ ョ ウ 、 そ れ に ル リ シ
ジ ミ と い っ た チ ョ ウ も 4 月 に 入 る と す ぐ に 目 に つ
く よ う に な り ま す が 、 こ れ ら は サ ナ ギ で 冬 越 し を
ヒ オ ド シ チ ョ ウ
す る グ ル ー プ で 、 タ テ ハ 類 に く ら ぺ 出 現 が 一 歩 お
く れ る よ う で す 。
登 り つ め る と 、 フ ァ ミ リ ー バ ー ク の 芝 生 広 場 近
く に 出 ま す が 、 金 網 （ 一 部 有 剌 鉄 線 ） で か こ ま れ
て い て 中 に は 入 れ ま せ ん 。 左 手 上 方 の 鉄 塔 の 所 ま
で 登 っ て 、 そ こ で 昼 食 に す る こ と に し ま し ょ う 。
食 事 を し な が ら 耳 を す ま す と 、 い ろ ん な 鳥 の 声
が 間 こ え て き ま す 。 高 い 木 の て っ ぺ ん で は ホ オ ジ
ロ が 『 源 平 ツ ッ ジ 白 ツ ツ ジ 』 と か 『 一 箪 ケ イ ジ ョ
ウ ッ カ マ ツ リ ソ ー ロ ー 』 と か 1:ltl こ え る 戸 で 鳴 い て
い ま す 。
ャ プ の 中 か ら は 『 ホ ー ホ ケ キ ョ 』 と ウ グ イ ス の
声 。 林 の 方 か ら は 『 デ テ ッ ポ ー ボ ー 』 と キ ジ バ ト
リ の 声 が 聞 こ え て き ま す 。
さ あ 出 発 で す 。 芝 生 広 場 の 金 網 ぞ い に 進 み 、 左
手 の 山 道 へ は い り ま す 。
林 の 中 の 細 い 道 を 歩 い て い く と 、 エ ナ ガ や シ ジ
ュ ウ カ ラ 、 ヤ マ ガ ラ が い そ が し く 飛 ぴ ま わ っ て い
ま す 。 巣 作 り の 最 中 で し ょ う か 。 も う 卵 を 産 ん だ
も の も い る か も し れ ま せ ん 。
山 道 の 植 物
城 山 は 、 植 林 を し た ス ギ や 竹 の 林 が 、 か な り 広
が っ て い ま す が 、 そ れ で も 、 少 し は 植 物 の 盟 か な
コ ナ ラ の 林 が 、 所 々 で 兄 ら れ ま す 。 コ ナ ラ は 、 ス
ギ や タ ケ と ち が っ て 、 冬 に 葉 を 落 と す 植 物 な の で 、
春 先 は 、 城 山 の ど こ に コ ナ ラ 林 が あ る か は 、 す ぐ
に わ か り ま す 。
ふ り そ そ い で い て 明 る ＜ 、 地 面 も 暖 か く な っ て い
ま す 。 こ ん な 中 で 、 ピ ン ク の 花 を ポ ー ル 状 に つ け
ル リ シ ジ ミ
早 春 の 雑 木 林 で よ く 出 会 う シ ョ ウ ジ ョ ウ パ カ マ 山 で 、 普 通 に 生 え て い ま す 。
て い る の は 、 シ ョ ウ ジ ョ ウ バ カ マ で す 。 少 し し
め っ た 所 に た く さ ん あ っ て 、 花 の 見 ご ろ は 、 4 月
． の は じ め ま で で す 。 5 月 に 入 る と 、 も う 種 を つ け
る 準 備 を し て い ま す 。
な に か 強 い に お い が し て き ま し た 。 に お い の 元
を た ど る と 、 小 さ な 白 い 花 を 、 枝 に ぴ っ し り と つ
け た 、 高 さ 2 m ぐ ら い の 木 に 行 き つ き ま す 。 ヒ サ
カ キ で す 。 こ れ は 、 年 中 緑 色 の ff/- ぃ 薬 を つ け て い
て 、 サ カ キ の な い 北 陸 で 、 神 棚 に 供 え て い る の は 、
こ の 木 で す 。
ヒ サ カ キ よ り 少 し 丈 の 低 い、 10c m 程 の 大 き な 葉
を つ け た 植 物 が 、 た く さ ん あ り ま す 。 ヒ メ ア オ キ
と い う 木  で す 。 よ く 見 る と 、 紫 か っ 色 の 花 を つ け
て い ま す 。 オ ス の 木 と メ ス の 木 が 別 々 で 、 お ば な
に は メ シ ペ が な く 、 め ば な に は オ シ ペ が あ り ま せ
ん 。 赤 い 実 が な る の は 、 メ ス の 木 の 方 で す 。
サ ク ラ が 咲 い て い ま し た 。 公 園 で 兄 る ソ メ イ ヨ
シ ノ と は 、 少 し 様 子 が ち が い ま す 。 こ れ は 、 葉 と
● 花 と が 、 同 時 に 伸 ぴ 出 す サ ク ラ の 仲 間 で 、 ヤ マ ザ
ク ラ と い い ま す 。 ソ メ イ ヨ シ ノ は 、 花 の 時 期 に は
葉 は ほ と ん ど 出 て い ま せ ん 。 ソ メ イ ヨ シ ノ の 峯 華． ＂ て ー 』
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さ こ そ あ り ま せ ん が 、 山 道 で 見 る 一 本 の ヤ マ ザ ク
ラ も 、 な か な か 良 い も の で す 。
ス ミ レ の 仲 間 が 、 い く つ か 出 て き ま し た 。 紫 色
の 花 の タ チ ッ ポ ス ミ レ は 、 最 も 咄 通 に 見 ら れ る ス
ミ レ で 、 日 あ た り の よ い 所 に 生 え て い ま す 。 時 々． ． ．  ス ミ レ に 出 会 い ま す 。 ス ミ レ の 仲 間 は 種 類 が 多 く 、
な ま え に 、 何 々 ス ミ レ の 名 が つ い て い ま す が 、 た
だ の ス ミ レ も あ り ま す 。 え ミ レ は 、 花 の 柄 が 、 直
接 根 元 か ら 出 て い る の が 特 徴 で す 。 小 さ な 白 い 花
の ス ミ レ は 、 ッ ポ ス ミ レ と い い ま す 。 こ れ も 、 城
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白 い 花 を つ け る ッ ポ ス ミ レ
林 が 開 け た 、 日 あ た り の よ い と こ ろ へ 出 る と 、
道 の わ き に 、 白 っ ぼ い 花 を た く さ ん つ け た 、 フ キ
ノ ト ウ が 見 え て き ま し た 。 フ キ ノ ト ウ は 、 フ キ の
花 の 呼 ぴ 名 で 、 近 く を 捜 す と 、 フ キ の 若 葉 が 伸 ぴ
は じ め て い ま す 。 フ キ ノ ト ウ に も 、 お ば な と め ば
な が あ り ま す 。 め ば な は 、 お ば な よ り 花 が 紫 色 を
帯 ぴ て い る の で 、 見 わ け が つ き ま す 。 5 月 下 旬 に
背 丈 が 50cm ぐ ら い に 大 き く 伸 ぴ る の は 、 め ば な の
方 で 、 タ ン ポ ポ の よ う に 、 風 に 飛 ぴ や す い 種 を た
く さ ん つ く り ま す 。
大 き く カ ー プ し た 舗 装 路 へ 出 て 、 有 沢 線 の 下 を
く ぐ る と 、 今 日 の 終 点 朝 日 の 滝 に 到 行 し ま す 。
こ こ に 紹 介 し た 生 き 物 は 、 ほ ん の わ ず か で す が 、
身 近 な 丘 陵 地 で も 、 実 際 に 歩 い て み れ ば 、 意 外 に
多 く の 動 物 や 植 物 が 生 き て い る こ と に 、 驚 か さ れ
る は ず で す 。 そ の 中 に は 、 だ れ も 知 ら な い 、 自 分
だ け の 新 し い 発 見 が あ る か も し れ ま せ ん ね 。
（ ね ご ろ ひ さ し 昆 虫 祖 当お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
花 と 葉 が 同 時 に つ く ヤ マ ザ ク ラ
